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CUERPO DE SUBOFICIALES Y A SIMP.ADOS
Ascensos.
O. M. 692/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera 'de Puerto y Pesca •al dé
segunda D. P./tul Acosta Pérez.—Página 380.
Destinos.
a M. 693/60 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota el »personal del Cuer'po de Suboficiales
que se relaciona.—Página 380.
MAE§TRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
M. 6D4/60 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Peón de la Maestvanza Juana Fer
nández Diago.—Página 380.
Bajas.
o. M. 695/60 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Peón de la Maestran
za Antonio Grimaldi Herre-ra. Página 380.
PERSONAL VARIO
Destinos.
O. M. 696/60 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
el Montador Especialista de segunda (Ylectrónico) don
Fernando Martínez Méndez.--Página 380.
Retiros.
O. M. 697/60 (D) por la que se dispone pase a la
situació'n dé «retirado» él Auxiliar segundo del
C. A. S. -T. A. (Velero) D. Faustino García Socglil.—
Páginas 380 y 381.





0. M. 698/60 por la que se dispone pa-se destinado como
A3rudante Personal del , General Subinspector de Má
quinas el Comandante de 'Infantería de Marina D. An
tonio Turión Cruz.—Página 381.
o. 1/1.,699/60 por la que se nombra Instructor de la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina al Capi
tín de dicho Cuerpo D. Julio Palacios Vázquez.—Vá
gina 381.
O. M. 700160 por la que se dispone pase destinado a la
Base Naval de Rota el Teniente- de Infantería-de' Ma
rina D. José Fernando Pasquín Moreno.--Página 381.
.Situaciones.
o. M. 701/60 por la que se dispone pase a la situación
de «procesado» el Capitán de Infantería de Marina
' D. Fernando Rafael Ruiz Díaz.—Página 381.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 702160 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal de Músicos de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 381 y 382.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
EDICTOS
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o jan tul pr cuES 1 "activo",
el día 6 de julio del
en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección Genéral del Tesoro, Deuda Pública y










Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
en Ministerial núm. 692/60 (D). De con
ad con lo propuesto por el Servicio de Perso
o informado por la Junta Permanente del Cuer
Suboficiales, se pro-mueve al empleo de Celador
de 'primera de Puerto y Pesca al de segunda
n Acosta Pérez, con antigüedad del día 19 del
y efectos administrativos de 1 de marzo .pró
Erid, 23 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Comandante General de la _Base Naval, de Ca
narias y Generales jefe Superior de Contabilidad
e Interventor Central de la Armada.'
Destinos.
Orden Ministre:Ojal núm. 693/60. Se dispone
que el personal del Cuerpo de. Suboficiales que a con
tinuación se .relaciona cese en sus actuales destinos y
pase a prestar sus servicios en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota :
Hidrógrafo segundo D. Guillermo López Pérez.—
Voluntario.
Electricista segundo D. Rafael Márquez Saúco.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Ramón Soler García.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Antonio Martínez Martínez.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Garberi Marcos.—
-
Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Montes Toledo.—
Forzoso:
Mecánico segundo D. Felipe Martín López.—For
zoso.




Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 694/60 (D). Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada Jua
na Fernándéz Diago pase a la situación de "jubilado",
Madrid, 23 de fUrero de 1960.
e Allz-N.RZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.'
Bajas.
Orden Ministerial núm. 695/0 (D). Falleci
do en 10 del actual el Peón de la Maestranza de la Ar
mada Antonio Grimaldi Herrera, le dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 23 de febrero de 1960.-
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Generar del , Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de




Orden Ministerial núm. 696/60. Se dispone
que el Montador Especi41ista de spgunda (Eleztróni
co) D. Fernando Martínez Méndez, pertenecien1e a la
Agrupación de Montadores Especialistas, cese en la
Jefatura de El?ctricidad,' Electrónica y Radiocomuni
caciones del Departamento Marítimo de Cartagena .y
pase destinado al Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota.
Este destino se cenfiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de feb,re-ro de 1960.
Excrnos. Sres. . . .




Orden Ministerial núm. 697/60 (D). Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. (Ve
lero) D. Faustino García Socgli pase a la situación
de "retirado", por proceder de • la Primera SecCión
del C. A. S. T. A., causando baja en la de activo, el
día 3 de uliddel ario actual, por cumplir en la indi
'cada fecha. la edad reglamentaria para ello, quedando
5
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pendiente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por el Consejo Supremo de Justicia -Mi
litar.
Madrid, 23 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento"
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.





Orden Ministerial núm. 698/60. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Anto
nio Tuñón Cruz cese en la Agrupación Independiente
de Madrid y pase deStinado como Ayudante Personal
del General Subinspectgr de Máquinas, D. José Car
los Alvarez •Bouza.
Madrid, 21 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ÁBARZUZA
Orden Ministerial núm. 699/60. — Se nombra
Instructor de la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina al Capitán de este Cuerpo D. Julio Palacios
Vázquez, a partir del día 20 de noviembre de 1959 y
en relevo del Oficial del rnisrpo empleo y Cuerpo -don
Juan García Marchán, quien por Orden • Ministerial
pasó a otro destino.




Orden Ministerial núm.. 700/60. Se dispone
que el Teniente de'Infantería de Marina D. José Fer
nando Pasquín Moreno cese 4n el Grupo Especial y
pase destinado a la Base Naval de Rota.




Orden Ministerial núm. 701/60. Con arreglo
a lo determinado en el artículo 8.0 del Decreto de Si
tuaciones de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68)
y Orden Ministerial de 10 de junio del mismo ario
(D. O. núm. 132), se dispone que el Capitán de In
fantería de Marina D. Fernando Rafael Ruiz Díaz
cese en su actual destino y pase a la situación de "pro
cesado", a partir de 15 de dicienibre de 1959, quedan
do a disposición de la Superior Autoridad ,ciel Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 21 de febrera de 1960.
ABARZUZA
Excmos. 'Sres. . • •
Sres. ...
C1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 702/60. Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictadas para su aplicación, oída la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
del Cutypo de Suboficiales, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal de Músicos de-la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión.
Músico de primera clase D. Carlos González
Guijas.—Antigüedad de 22 de junio de 1947.
Músico de primera clase D. Juan Puig Monsell.
Antigüedad d\15 de agosto de 1947.
Músico de primera c.lase D. Enrique Saavedra
Castro.—Antigüedad de 21 de agosto de 1949.
Músico de primera clase D. Herminio Amor
García.—Antigüedad de 22 de febrero de 1951.
Músico' de primera clase D. Dimas Abellán Pe
ñas'co.—Antigüedad de 7 de noviembre de 1952.
Músico de segunda clase D. Eusebio Ríos Fran
co.—Antigüedad de 4 de agosto de 1944.
Músico de segunda clase D. Herminio Vidal
Galiano.—Antigüedad de 19 de mayo de 1944.
Músico de segunda clase D. Adolfo Seco Seijo.
Antigüedad de 8 de enero de 1939.
Músico de segunda clase (hoy retirado) don
Francisco García Santisteban. — Antigüedad de
20 de noviembre de 1948.
Músico de segunda clase D. Jaime Vallespín
Sans.—Antigüedad de -16 de abril de 1951.
Músico de segunda clase D. Lucio San Eugenio.
Antigüedad de 25 de noviembre de 1953.
• Músico de segunda clase D. Manuel Calvo Feal.
Antigüedad de 3 de octubre de 1949.
Músico de segunda clase D. Luciano López Fra
guela.—Aritigüedad de 18 de junio de 1953.
Músico de segunda clase D. Jesús Lema Suárez.
Antigüedad de 6 de octubre de 1953.
Músico de segunda clase D. Segundo iglesias
Rodríguez.—Antigüedad de 14 de agosto de 1954.
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Cruz pensionada coil 1.200 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1959.
Músico de primera clase D. Carlos González
Guijas.—Antigüedad de 22 de junio de 1952.
Músico de primera clase D. Juan Puig Monsen.
Antigüedad de 15 de agosto de 1952.
Músico de primera clase D. Enrique, Saavedra
Castro.—Antigüedad de 21 de agosto de 1954.
Músico de primera clase D. Henninio Amor Gar
Cía.—Antigüedad de 22 de febrero de 195().
Músico de primera clase D. Dimas Abellán 'Pe
riasco.—Aritigüedad de 7 de noviembre de .1957.
,Músico de segunda clase D. Eusebio Ríos Fran
co.—Antigüedad de 4 de agosto de 1949.
Músico de segunda clase D. Herminio Vidal
Galiano.—Anti'güedad de 19 de mayo de 1949.
Músico de segunda clase D. Adolfo Seco Seijo.
Antigüedad de 8 de enero de 1944.
Músico de segunda clase (hoy retirado) D. Fran
cisco García Santisteban.—Antigüedad de 20 de
noviembre de 1953.
Músico de segunda clase D. Jaime Vallespín
Sans.—Antigüedad de 16 de abril de 1956.
Músico de segunda clase D. Lució San Eugenio.
Antigüedad de 25 de noviembre de 1958.
Músico de segunda clase D. Manuel Calvo Feal.
Antigüedad de 3. de octubre de 1954.
Músico de segunda clase D. Luciano López Fra
guela.—Antigüedad de 18 de junio de 1958.
Músico de segunda clase D. Jes-:is Lema Suárez.
Antigüedad de 6 de octubre de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 y'esetas arivalés a par
tir de 1 de julio de 1959.
Músico de segunda clase D. Segundo Iglesias
Rodríguez.—Antigüedad de 29 de junio de 1959.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Músico de primera clase D. Carlos González
Guijas.—Antigüedad de 8 de mayo de 1957.
Músico de segunda clase D. Eusebio Ríos Fran
co.—Antigüedad de 4 de agosto de 1954.
Músico de segunda clase D. Herminio, Vidal
Galiano.—Antigüedad de 4 de abril de 1954.
Músico de segunda clase D. Adolfo Seco Seijo.
Antigüedad de 8 de enero de 1949.
Músico de segunda clase (hoy retirado) D. Fran
cisco García Santisieban.—Antigüedad de 20 de
noviembre de 1958.





PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Viviendas de renta limitada, primera categoría,
con dcceso a la propiedad, en la Avenida de Concha
Habiéndose reMiticto direciamente al personal so
licitante de estas viviendas, y que tiene depositada
fianza para ello, la circular referente a las mismas, y
an4,e la posibilidad de que alguna no.11egue a su des
tina, se avisa que el acto de elección de pisos se cele
brará, el día '9 de marzo, a las cinco de la tarde, en el
cine del Ministerio de Marina.
La no concurrencia a este acto significará la pérdi
da de preferencia que concede el puesto obtenido en el
.sorteo celebrado.
Aquellos ,que no puedan asistir personalmente pue
den nombrar representante, debidamente autorizado
por escrito, comunicándolo así a este Patronato.




(100)Don Eduardo Sanchiz "Melián, Teniente Coronel de'
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente • número 244 de 1959, instruido i6or pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Manuel Camacho Gon
zález,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por' la
Superior Autoridad -de esteWepartamento Marítimo:
debidamente _ justificada la.: pérdida del cliacumento
mencionado; se declara nulo y Sin valor el mismo; in
curriendo en responsabilidad el que • lo tenga en ,su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de =esta provincia.
Málaga, 19 de febrero_ de 1960.—El Teniente Co
ronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz Meiián
(101)
Don Antonio jorquera Egea, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 971 de 1959,'ins
fruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima al inscripto, Jaime Figueiras Canosa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento, de 30 del pa
sado mes de enero, se declara nulo y sin_ valor el
citado documento.
Muros, 17 de febrero de 1960.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio Jorquera Egea.
(102)
Don Antonio Jorquera Egea, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente número 994 de 1959 ins
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truído por pérdida de la Libreta --d-e Inscripción
-Marítima al inscripto Marino Louro Lamelá,
Hago saber,: Que por decreto auditoriado • de la
Superior Autoridad del Departamento, 27 del p'isa
do enero, se declara nulo y sin valor el citado 'do
,
mento. ,
Muros, 16 de enero de 1960.—E1 Alférez de Na;'
vío Juez instrudor, ,Antonio. Jorquera Ege..r.
(10J)
Don Mlnuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comancl-ineia Mi
litar de Marina de Tenekrife y del expediente de
Varios núnicro 36 de 1958, que se ifist-ruye por
hallazgo de un palo de 11 metros 'ete lángitud, v
que en la acmalidad se encuentra partido en doce
trozos, de' 1,40 metros de diámetro, hallado en el
_tér.mino municipal de Fasnia,
Hago saber : Que en cumplimiento al artículo 27
del Título Adicional a la derogada Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, la persona o personas
que puedan acreditar ser dueños del objeto arriba
mencionado pueden alegar este extremo en el tér,
mino de treinta días, contados a partir de la -publi
cación del' presente Edicto, "por medio de escrito di
rigido al instructor del expediente o bien por com
parecencia ante el Mismo, con la advertencia que,
transcurrido el plazo indicado, -se perderá el derecho
a recuperarlo.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 1960.
El Capitán, juez instructor, Manuel de Diego García.
1 (104)
''Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel
Infantería de Marina :y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Afarina de Málaga y del ex
pediente número• 185 de 1957, instruido por pér
dida de la Libreta, de Inscripción Marítima del'
inscripto de 'este Trozo Antonio Ortiz Bara,
Hago saber : Que habiendo sido decretado pnr
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificado. la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo:
incurriendo en responsabilidad el que tenga 'en su-
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia. -
Alálag-a, 20 de febrero de 1960.—E1 Teniente Co
ronel, juez p:xmanente, Eduardo Sanchiz Meliá u.
(105)
Don José María Ardanza Larrinaga, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instructor•del expediente de salvamento (pendiente• de nume
rar), que se instruye con motivo del auxilio de
remolque prestado al costero Cruz de Gorbea, cuan
do navegaba .a unas cuatro millas de la' costa, entre
Cabo Quejo y Santoña, por el también costero.
Rosi Trini, ambos de la segunda Lista de esta ca
pital,
Hago saber : Que en este juzgado se instruye el
expresado expediente, debiendo -los interesados, _eón
arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 del Título
Adicional a la I2ey de Enjuiciamiento Militar de Ma
rina, dirigirse al instructor que suscribe, bien por
ccrito o por comparecencia ante el mismo, alegando
cun.nto a sus derechos convenga, en el término de
treinta días, a.' contar de la fecha de la publicación del
presente Edicto en el DIARIO' OFICIAL DEL MINIS
TERIO 'PE MARINA; transcurrido dicho plazo sin ha
berse personado en las actuaciones, se entenderá,
a los que no lo hubieran hecho, conformes en to'do con
las resolsuciones que adoptare.
Dado en Portug-alete a los veinte días del mes de
frbrero de mil novecientos sesenta.—E1 Capitán de
C.orbta, juez instructor, José' Markt Ardanizv.
(106)
Don José ..Martínez. RT, Alférez de Navío, juez
instfructor del expediente de pérdiel.a.de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Alfredo Gonzá
lez PeSqueira,
Higo saber : Que por decreto auditoriado obran
fe en el mismo ha sido declarado nulo y siri nin
gún valor dicho documento.
Marín, 18 de febrero de 1960.-----E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, José Martíne*z Rey.
(107).
Don Mariano Fernández-Portillo y Chazarri, Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor
del juigado permanente número 2 de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de. la
Superior Autoridad judicial de esté Departamen
to Marítimo, de fecha 10 de febrero del corriente
año, recaído en el expediente número ,242 de 1959,
que se instruye por este Juzgado Por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Jesús Díaz
Bautista, ha sido declarado nulo y sin ningún va
lor dicho documento.
Lo que se hace público para general conoci
miento ; incurriendo en las responsabilidades que
la Ley señala a la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Cádiz, 17 de febrero de 1960.—El Capitán, Juez
instructor, Mariano Fernández-Portillo- Chazar•i.
(108)Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor- de la Comandancia ,
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Militar de Marina de Tenerife y del expediente
de Varios, que se instruye por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Angel León
Curbelo,
Hago saber : Que habiendo- sufrido exIrayío el
documento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoriades
de. Marina; incurriendo, caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala quien la posea inde
bidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1960.—El
Capitán, Juez instructor, Manu-el de Dieg.o García.
(109)
Don Francisco Valdecántos López, Comandante dé
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Melilla y del expedi°_nte
número 187 de 1959, instruido por extravío de la
Libreta de Navegación al inscripto de Marina Fran
cisco Guevara Garrido,
Hago constar : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo die Cádiz ha acreditado la pér
dida de dicho documento, el cual queda nulo y
sin valor ; incurriendo en l'a responsabilidad (lúe la
Ley señala quien lo poseá y no haga entrega de él
a las Autoridades de Marina.
Melilla, 16 de febrero de 1960.-----1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Unldecantos.
(110)'
Don Dante Renard Magliocchetti, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 216 de 1059 de pérdida de documentos :
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramiento
de Patrón de primera de Cabotaje de Francisco
Insúa Barreiro.
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramiento
de Segundo Maquinista de Eduardo Rodríguez Pi
callo.
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramiento
de Primer Motorista de José María -Vázquez San
tamaría.
Libreta de Inscripción Marítima de Benito 1--ro-rta
Insúa.
Libreta de Inscripción Marítima de José Caramés
López.
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Ferreiro
Chans.
Libreta de Inscripción Marítima de M'aniuel Mar
tínez Sacedón.
Libreta de Inscripción'Marítima4e Bartolomé Ro
dón Ibáñez.
Hago saber : Que por el presente se dejan nulos
y sin valor alguno dichos documentos ; incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolos no los entregue
en el plazo de quinle días.
Gijón, 16 de febrero de 1960.—El Capitán, Juez
instructor, Dayle Renard Magliocchetti.
Númeyo 48.
(111jDon Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta j'e
•
la Reserva Naval Activa y juez instructor del
expediente número 232 de 1959, instruido liara
acreditar la pérdida icle la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de La Línea
Francisco Ortiz Díaz, folio 149 de 1947,
Hago saber : Que por la Superiür Autoridad de
este Departamento Marítimo ha quedado j usLifica da
la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de referencia, quedando, por tanto, nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad toda per
sona que lo posea .o haga uso de él y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
• La Línea, 12 de febrero de 1960.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Emilio Carmona lfaya.
(112)
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeia de
la Reserva Naval Activa y juez instructor del ex
pediente número 231 de 1959. instruido para acre
ditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítimo del inscripto del Trozo de. La Línea Miguel
Carrasco López, folio 47 de 1946,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo ha quedado justificada
la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de referencia, quedando, por tanto, nulo y
sin 'valor ; incurriendo en responsabilidad toda mr
'sona que lo posea o haga uso de él y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
La Línea, 12 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Eivilio Carmona' Alfaya.
(113)
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y juez instructor del
expediente número 229 de 1959, instruido pan
acreditar la pérdida e la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Motril Fer
nando Gallego Estévez, folio 37 de 1911,
Haga saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo ha quedado justificada
la pérdida de la Libreta .de Inscripción Marítima
del inscripto de jreferendia, quedando, por tanto,
nulo y sin valor ; incurriendo .en responsabilidad toda
persona que lo posea o haga uso de él y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
La Línea, 12 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Emilio Carmona Alfayti.
(114)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
1r
o
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diente número 139 de 1960, instruido por prdiú
•. 1 7' • f '71 r/,• 1
- de la Libreta Jnscripcion maritima ue,_ti_on-.1r(L9
Gandarias Luzarraga, folio 28 de 1951 (1:1',1 f.
del Trozo de Bérmeo,
Hago saber : Que en dicho expediente, pfzir de
creto auditoriado de la Superior Autoridad del _De
partamento, de fecha 10 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin ,valor dicho documento ; incurriendo en_
responsabilidad la .persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a lit
Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 16 de febrero ,de 1960.—El Comandant:,
Jpez instructor, Francisco Gólnrz. Alonso.
(115)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería d2 Marina, Juez instructor del expedient?
número 133 de 1960, instruido por pérdida dela
Libreta de • Inscripción Marítima de Antonio Goi
coechea Gándara, folio 276 de 1939 de I. M. del
Trozo de Bilbab,
Hago saber : Que en dicho expediente, por dzereto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 9 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo "en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo en el plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 16 de febrero de 1960.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(116)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería 'de Marina, juez instructor del expediente
número 141 de 1960, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Juan. José Madariaga Villala
beitia, folio 10 de 1958 le S. S. del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 10 de los corrientes, ha oueda'do nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo en un plazo de quince días a la Autoridad de
Marina cortespondiente.
Bilbao, 16' de' febrero de 1,960.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(117)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente Varios número 77 de 1959,
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de b
z_Sup_ri.or Au_oridad judicial de .esta B-ise Naval Ha
1,._nido a bien declarar nulo y sin valor alguno la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Santiago Hernández Betancor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que la hallare y no
paga entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 1960
E41 Capitán,' juez permanente, Antonio Hernández.
(118)
Don Antonio Fiernáhdez Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez •permanente de la Coman
dancia Militar do Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente Varios número 49 de 1959,
ins:ruído por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Stiperior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
tenido a bien declarar nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del' inscripto de este
Trozo Juan Federico Jiménez González ; incurriendo
en responsabilidad la persona que la hallare y no haga
entrega de de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas dc Gran Canaria, 7 de febrero de 1960.
El Capitán, Juez permanente, Antonio ,Hernández
ff (119)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de la provincia de Gran Canaria
y ,del expediente de Varios número 76 de 1959, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Bruno Pérez García,
e
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perol- Autoridad de esta Base Naval ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o ha
llándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 1960.
El Comandante, Juez instructor, Alfredo Porto Ar
mario.
(120)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infant2ría
de Marina, Juez instruc'tor de expediente de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Santoña (Santander) Francisco Ordenal Mar
tínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado/ dél ex
celentísimo señor Comandante General de la Base Na
val de Baleares ha sido declarado justificado el ex
travío de la citada Cartilla Naval y, por tanto, queda
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nulo y sin valor c.1 documento mencionado ; incurrieni
do en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a once de febrero de
mil intiyecientos sesenta.--E1 Comandante, Juci
tructor, Mateo Perdió Perelló.
(121)
Doli Luis Hen-ella Tovar, Comandante 4e Infantería
de _Marina, Juez instructor del expediente n'úme
ro 160 de 1960, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Pérez de la Cal,
Hago saber : -Que por decreto auditoriado,obrantc
en el mismo se declara nulo y sin v.álor dicho docu
mento.
La Coruña, 11 de febrero de 1960:—E1 Coman
dante, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(122)
Don Alfonso Buisán Pérez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del Juzgado núni
ro dos de los de esta Comandancia Militar .de
Marina y del presente expediente de hallazgo,
Hago saber : Que el día 30 de diciembre de 1959;
a las doce horas, en latitud 24°37'N y longitud
80°43'W, en viaje de Lake Charles a Barcelona, fué
hallado por la motonave española- Mar Ncgro un
bote con motor fuera de borda, que lleva en sus cos
, tados la siguiente inscripción : TIGER. GULF LI
NES. FL 6240 S., con una caja de herramientas
y otra con efectos de pesca. ,
,Lo que se publica para general conocimiento y, en
particula5 para que la persona o personas que se
crean ser los propietarios de dicha embarcación se
personen en este juzgado, sito en la Comandancia
Militar de Marina, primer piso, con los documentos
que así lo acrediten, en el plazo de treinta días, a
partir de la publicación del presente.
Barcelona, 13 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, 411072S0 BUi
sán Pérez.
(123)
Don Antonio Escudero Torres, Cdmandante de In
'
faiitería de Marina, juez instructor del juzgado
Pertnanente de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo. Por el presente,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este DepartanyAito Marítimo, recaWos en los respec
tivos expedientes, han sido declarados nulos y sin
valor alguno los siguientes documentos :
Libre'la. de Inscripción Marítima &Jesús
Guirn.arey, 'folio 421/55, de Vigo.
Libreta scU__ Inscripción Marítima de Antonio Vi.
lar Mallo, folio 615/940,_ ac.-: Vigo.,
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Tron
coso Pérez, folio 63/35, de Vigo.
Libreta de Inscripción 1I4rítima de Jaime Galia
na. Linares, folio 634/50, de Vigo,. •
Libreta de Inscripción Marítima -de Faustino Al
varez Abal, folio ,43/43, de Vigo.
Cartilla Naval - Militar de :Zacarías Abad Bernár
dez, folio 227/56, del alistamiento de, Vigo.
Cartilla Naval Militar de José riiialto Rey, folio
227/43, del alistamiento de Vigo. •
Lo que se haqe público p.ara general conocimiento,
advirtiéndose que incurre en responsal?ilidad la p‘er
.
sona que los posea y no los entregue a la Autowdad
competente.
Vigo, 15 de febrero de 1960.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Es
cuder_o Torres.
(124)
Don Antonio Escndero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del Juzgado
Permanente de la Comandancia Militar de Mari
na de Vigo. Por el presente, 1
•••
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este. Departamento Marítimo, recaídos en los res
pectivos expedientes, han sido declarados nulos y sin
valor alguno los siguientes documentos :
Nombramiento de Patrón de Cabotaje de segun- •
da clase, para buques de vela y vapor, para las Cos
tas de Cabo Silleiro a Cabo Prior, de Ricardo San
tos García, número 3.0-1-9, folio número 178 del Li
bro primero de Patrones de Cabotaje' de la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa.
Libreta de. Inscripción Marítima de Ricardo San
tos García, folio 372 de 1912 del Distrito de Villa
garcía de Ar¿sa.
Lo que se hace público para general conocimien
to, 'advirtiéndose que incurre en responsabilidad la
persona que los posea y no los entregue a la Auto
ridad competente.
Vigo, 15 de febrero de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
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